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Presentación
El Gobierno de Colombia formuló el Programa 
-
ción de los colombianos en lenguas extranjeras; 
actualidad el Programa de inmersión en inglés 
que concurren el Estado (Ministerio de Educación 
Andrés (familias de la isla y una organización local 
lengua inglesa por parte de docentes de educa-
se considera que las oportunidades de entrar en 
contacto con una lengua extranjera en contextos 
reales son exiguas para esta población en varias 
tuve la posibilidad de recolectar datos a través 
de la vivencia in loco y de la entrevista en pro-
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programa como un fenómeno social  
que no resiste molde por cuanto presenta unas 







Aunque inicialmente me propuse determinar la 
-
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
-
la experiencia de sus actores. 
-
mente amplia en cuyo marco es posible dar cuenta 
La evaluación de cuarta generación es una mo-
-
paciones y las percepciones de los actores del 
programa son focos organizacionales esenciales 
se implementa dentro del marco metodológico 
-
una voz sin importar su papel en el proceso 
-
de la tarea de encontrar puntos de convergen-
cia entre el resto de los actores mediante un 
resulta adecuado el empleo de estrategias de 
campo y video grabación) y de la entrevista en 
profundidad. La primera sirvió el propósito de 
-
posible reconstruir la vivencia con docentes de 
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a resultados de pruebas estandarizadas y a 
percepciones frente a las lenguas y la realidad 
social sanandresana.
Las inmersiones surgieron en la provincia fran-
 generara un movimiento 
entorno monolingüe. En este contexto de cambios 
-
Française
un nivel de competencia en francés superior 
y Norteamérica
con base en lo cual se establecieron ciertas ca-
de educación bilingüe en la cual un grupo de 
aprendientes se instruye a través de una lengua 
modalidad fuerte de la educación bilingüe en la 
que el aprendiente vive en un contexto de uso 
 Norteamérica no es solo los Estados Unidos; es el subcon-
Unidos y Canadá.
el social es el pluralismo y el enriquecimiento 
-
racciones a veces limitadas del aula de clase. 
la lengua deja de ser un objeto de estudio para 
transformarse en una herramienta para realizar 
Andrés no se parte de una necesidad que está 
fortalecimiento de la competencia en la lengua 
lo cual no se ajusta propiamente a los conceptos 
 para 
la integración a las dinámicas sociales mayorita-
eminentemente social; es la oportunidad para que 
y lugares comunes que se perpetúan por cuenta 
de los intereses del mercado y el manejo dado a 
la información por los medios de comunicación. 
Tales percepciones invisibilizan las dinámicas 
humano de una región que creemos conocer a 
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[…] pues yo me imaginaba que lo que era la 
estudio. Yo me imaginaba era que las personas allá 
se pone de relieve que la inmersión enriquece 
el entendimiento de las culturas nacionales por 
parte de las personas que toman parte en el 
comunes y difundidas sobre la alteridad (como 
con una perspectiva más amplia porque me 
di cuenta que las personas tienen diferentes 
europeos y el idioma combinado con el inglés. 
un poco diferente a la nuestra (entrevista realizada 
la instrucción y la interacción social ocurre en un 
cual cabe preguntarse si el inglés es una lengua 
-
-
larización son competentes en inglés estándar 
-
tud su nivel de competencia porque manejan 
variedades intermedias entre el acrolecto (inglés 
estándar) y el basilecto (la forma de creole más 
agregarse la existencia de una diáspora de ascen-
han mantenido su lengua a través de escuelas 
intermedias entre el acrolecto y el basilecto. 
o el creole están relacionadas con el uso común 
Esta realidad lleva a pensar que existe un contexto 
por variables diversas a aquéllas que se pueden 
encontrar en los entornos de las inmersiones 
se realizan en Colombia para el aprendizaje del 
del Ministerio de Educación Nacional sea imper-
realidades.
Habiendo considerado las discrepancias entre 
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-
existe a su manera en el contexto insular.
-
der de vista la necesidad de establecer contacto 
es darle la oportunidad a los docentes del sector 
oportunidad de conocer el contexto socio cultural 
los docentes tengan la oportunidad de explorar 
-
la oportunidad de conocer digamos el contexto 
de la isla mas allá de simplemente ser un lugar 
es como una vitrina de la universidad hacia afuera. 
o de colaboración en la construcción de nación. El 
-
empiezan como a construir también desde las 
tener una visión un poco más amplia de nación 
La posibilidad de “construir también desde las 
-
es una ocasión propicia para promover valores 
-
muy poco. Entonces digamos las ganancias las 
Óscar Pachón
-
el mantenimiento de esos recursos sino se va 
pal bolsillo privado de unos poquitos. Entonces 
digamos que vamos a tener un deterioro de los 
el aprovechamiento del turismo de una manera 
primer intento de generar una educación cultu-
ral y ambiental en cuyo marco haya un elevado 
nivel de conciencia frente a la importancia de la 
diversidad cultural y de la preservación del medio 
ambiente; puede ser una manera de evitar el 
de los recursos naturales y la proliferación del 
despilfarro es una prueba de [su] opulencia y de 
“los altos niveles de bienestar”. “¡la comunidad 
entre los asuntos nacionales y las soluciones de 
-
para ser un ejemplo de construcción de ciencia 
generar soluciones sensatas y coherentes con 
-
el fruto de un proceso de endogénesis y cuyo 
analiza las estrategias de cooperación interna-
[…] es preferible responder al reto del trópico 
concibiendo nuestras soluciones con nuestra 
de segunda clase y un simple mercado de un 
la importancia del componente sociocultural del 
programa y la vivencia en la isla como fuente de 
transformación de percepciones. Previamente a 
tener un conocimiento de la isla informado por 
sus necesidades; es una representación transmi-
exclusivamente en función de la racionalidad de 
de los “mass-media
entre los amos y sus servidores.
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[…]El poder sobre el hombre adquirido por esta 
-
-
de cada realidad. Esto se evidencia en percep-
En
zona verde.
Solo quienes acceden a medios de información 
que son tan cómodos como estorbosos para una 
reconciliación nacional que no se logrará en la 
medida que no lleguemos a entender al otro 
-
costumbres de ellos son muy diferentes a las de 
digamos afrodescendientes que hay en Buenaven-
superación de manifestaciones de la cognición 
social que privilegian elementos propios de la 
se logran conocer diversos aspectos de la vida 
religiosas o sus manifestaciones culturales. La 
a la una de la tarde y me causó curiosidad… pues 
varias cosas me causaron curiosidad dentro de esta 
se me salen las lágrimas allá de ver como ese calor 
También existe allá en San Andrés obviamente otras 
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-
ponente sociocultural contribuyen a un cono-
cimiento más profundo de la cultura local; al 
surgido en los ámbitos de las escuelas y colegios 
 Conferencia sobre la educación  
en San Andrés
-
tes por la oportunidad de conocer el inglés de 
de inserción a la sociedad de la información y 
proceso no todos los ingleses son igualmente 
económico las que establecen lo que es acep-
de intercambio conceptualizados por Bourdieu 
Son situaciones sociales desiguales que llevan 
emparejados procesos de dominación y censura 
formado por un conjunto de normas de interacción 
se atan a elementos sociológicos y culturales 
que determinan su valor para un grupo social 
concreto.
-
picio para establecer contacto con una variedad 
del inglés a la cual subyacen acontecimientos 
históricos que dan cuenta de muchos rasgos 
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-
cual explica la posición también privilegiada de 
la variedad estándar del inglés británico frente 
a las variantes surgidas de tal dinámica.
sensación de insatisfacción en los docentes 
al inglés en el cual fueron ‘inmersos’ en San 
de las lenguas o a su funcionalidad; es el fruto 
-
desmedro de las necesidades de las comunidades 
-
vamente la variedad local de inglés y el creole 
como patrimonio con gran relevancia para el 
como agradable escuchar que estas personas 
ese contexto pues yo lo escuchaba y yo estaba 
se aprende una lengua ellos mismos crearon la 
Pero no existe una percepción de tales varieda-
des como lenguas con el mismo estatus de las 
énfasis en la parte de la pronunciación y en la parte 











nencia solo en términos de la consolidación de 
-
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la experiencia en el programa.
 
